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В  н астоя щ ее врем я для л ю б о го  х о зя й ст в у ю щ его  субъ ек та  важ ной  за д а ч ей  является  
д о ст и ж ен и е  вы сокого ур овн я  эф ф ек т и в н ост и  дея т ел ь н ост и  и к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  на 
ры нке, а так ж е у в ел и ч ен и е р еп утац и и  п ер ед  потен ци альн ы м и  и нв естор ам и, деловы м и  
партнерам и, р аботни к ам и  и п отр еби тел я м и . Д ля д о ст и ж ен и я  таких ц ел ей , ор ган изаци и  
вы нуж ден ы  адаптироваться  к п о сто я н н о  м ен я ю щ и м ся  ры ночны м  усл ови ям , оп ер ати вн о  
реагировать на и зм ен ен и я , п р едуп р еж дать  угр озы  или п роти востоя ть  им. В ов р ем я  
вы явленны е угр озы  и эф ф екти вн ая б о р ь б а  с н им и  п озв ол я ю т х о зя й ст в у ю щ ем у  субъ ек ту  
устан ов и ть  вы сокий ур ов ен ь  защ и щ ен н ост и  от  н аступ л ени я  в озм ож н ы х неблагоп ри ятны х  
у сл о в и й  или негативны х п осл ед ств и й . А к туал ьн ость  п р обл ем ы  о б есп еч ен и я  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  п р едпр ия ти й  о б у сл о в л ен а  м н о ж ест в о м  р азли ч ны х угр оз, 
напр им ер , таких, как н естаби л ьн ость  эк о н о м и ч еск и х  п р оц ессов , устар ев ш ее  
о б о р у д о в а н и е , м оральн о устар ев ш и е тех н о л о ги и , конкуренция, н еи сп о л н ен и е  догов ор н ы х  
обязательств  и т. д.
В о о б щ е , эк он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  -  со ст о я н и е  за щ и щ ен н о ст и  н аци он альн ой  
эк он ом и к и  от  в н еш н и х  и в н у тр ен н и х  угр оз, при  к отор ом  обесп еч и в аю т ся  эк он ом и ч еск и й  
су в ер ен и т ет  страны , ед и н ст в о  ее  эк о н о м и ч еск о го  простран ства, усл ови я  для реал и зац и и  
стр атеги ч еск и х  н ациональны х п р и ор итетов  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  [1]. Т акж е оц енк а  
эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  является о д н и м  из зн ач и м ы х н апр авлени й  р аботы  си стем ы  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  предприятия, что п р едп ол агает  наличие о п р ед ел ен н ы х  
м ет о д и ч еск и х  п о д х о д о в  (р и с.1 ). Р азн ы е авторы  п р едл агаю т разн ы е м етодол оги и , п о эт о м у  
вы делим  н а и б о л ее  р асп р остр ан ен ны е. К аж ды й  м етоди ч еск и й  п о д х о д  рассм атривает  
эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  орган и зац и и  с т о й  или и н ой  сторон ы , п о эт о м у  р ассм отр и м  
п р ед л ож ен н ы е варианты  б о л ее  п о д р о б н о .
С и стем ны й  п о д х о д  п о д  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю  х о зя й ст в у ю щ его  субъ ек та  
п о д р а зу м ев а ет  эф ф ек т и в н ое и сп ол ь зов ан и е и м ею щ и х ся  р есу р со в , что  о б есп еч и в а ет
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стаби л ь н ое  ф ун к ц и он и р ов ан и е п редпр ияти я на д а н н о м  этап е вр ем ен и  и в б у д у щ ем . П ри  
эт о м  со ст о я н и е  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  р ассм атри вается  как реакция орган и зац и и  на  
ф акторы  в н еш н ей  и вн утр ен н ей  среды . С л едовател ь н о , м о ж н о  утв ерж дать, что  
со в р ем ен н ы е о с о б е н н о с т и  стан овлен и я р осси й ск о й  ры ночн ой  эк он ом и к и  и м асш табы  
объ ек ти в н о  су щ ест в у ю щ и х  в н утр ен н и х и вн еш н и х у гр о з вы двигаю т п р обл ем ы  
эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  х о зя й ст в у ю щ и х  субъ ек тов  (ф и р м ) со о тв ет ств ен н о  на  
в н утр ен н и е и в н еш н и е авансцены  соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск и х  отн ош ен и й , локализованны х  
тер р и тор и й , п р еи м у щ еств ен н о  в гран иц ах регион альн ы х эк о н о м и ч еск и х  си ст ем  [3]. 
И н ы м и  словам и, на о д н и  и т е  ж е  и зм ен ен и я , п р едп р и я ти е м о ж ет  реагировать п о-р азн ом у , 
п о эт о м у  су щ ест в у ет  м н о го  вариантов развития д ея т ел ь н ост и . П р и  эт о м  п осл ед ств и я  м о гу  
бы ть и негативны е, и п озитивны е. Д ля оп р ед ел ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  в аж ное  
зн а ч ен и е  и м ею т п ор оговы е величины , н есо б л ю д е н и е  которы х п р и в оди т к р азр уш ен и ю  
п р о ц есса  в осп р ои зв одств а , отр ицательны х тен д ен ц и й  в сф ер е  эк он ом и ч еск ой  
б езо п а сн о ст и  [4]. П о эт о м у  си стем н ы й  п о д х о д  р еш ает  такие вопросы , как оп и сан и е  
состоя н и я  х о зя й ст в у ю щ его  субъекта; уста н о в л ен и е  п ор огов ы х зн ач ен и й  (обл асть , в 
к отор ой  со ст о я н и е  орган и зац и и  м о ж н о  считать б езоп асн ы м ) и т.п .
Р и с. Р азн ов и д н ость  м ето д и ч еск и х  п о д х о д о в  
к оц ен к е эк он ом и ч еск ой  б е зо п а сн о ст и  х о зя й ст в у ю щ и х  субъ ек тов
Ф ункциональны й п о д х о д  п редставля ет эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  как 
сов ок уп н ост ь  вн утр ен н и х  усл ов и й  и ф акторов, защ и щ аю щ и х н а и б о л ее  важ ны е и нтересы  
субъ ек та  хозя йствован и я. Т акой п о д х о д  р ассм атри вает б езо п а сн о ст ь  как к ом п л ек сн ое  
поняти е, к отор ое  в св ою  оч ер ед ь  д ел и тся  на п одсистем ы : п р ои зв одств ен н ая  б езо п а сн о ст ь , 
и нф орм аци он н ая , ф инансовая, техн ол оги ч еск ая  и т .д . О ценка б езо п а сн о ст и  в д ан н ом  
сл уч ае зак л ю чается  в н а х о ж д ен и и  частн ы х п оказател ей  б езо п а сн о ст и , которы е м о гу т  быть  
п ол учен ы  как отк л он ен и е ф актического тек ущ его  зн ач ен и я  о п р ед ел ен н о й  составл я ю щ ей  
д ея т ел ь н о ст и  х о зя й ст в у ю щ его  субъ ек т а  от  н ор м ати в н ого  зн ач ен и я .
П р оц ессн ы й  п о д х о д  к оц ен к е эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  п р едп ол агает  
хар ак тер и сти к у  п р о ц есса  о б есп еч ен и я  б езо п а сн о ст и  и оп ир ается  на п он и м ан и е  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  как н еп р ер ы вн ого  п р о ц есса  о б есп еч ен и я  на предприятии , 
н аходя щ ем ся  в о п р ед ел ен н о м  вн еш н ем  о к р уж ен и и  и п о д в ер ж ен н о м  вн утрен н им  
и зм ен ен и я м , стаби л ьн ости  его  ф унк ц ион и р ован и я и со зд а н и ю  в о зм о ж н о ст ей  дл я  его
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развития. В  д а н н о м  сл учае оц ен к а  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  св оди тся  ф актически к 
о п р ед ел ен и ю  эф ф ек ти в н ости  м ер п о  о б есп еч ен и ю  б е зо п а сн о ст и  [2].
Р есу р сн ы й  п о д х о д  осн овы вается  на ан ализе сильны х сто р о н  предприятия, что  в 
св ою  оч ер ед ь  о б есп еч и в а ется  и сп ол ь зов ан и ем  д о ст у п н ы х  р есу р со в  и сп о со б н о ст ей . Т акой  
п о д х о д  о п р ед ел я ет  эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  ор ган изаци и  как состоя н и е, при к отор ом  
и сп ол ь зов ан и е и м ею щ и х ся  р есу р со в  о б есп еч и в а ет  х о зя й ст в у ю щ ем у  су б ъ ек т у  вы сокие  
конк урен тн ы е п ози ц и и . Н е о б х о д и м о  учиты вать, что  в д а н н о м  сл учае эк он ом и ческ ая  
б езо п а сн о ст ь  о бесп еч и в ается  н е наличи ем  р есур сов , а эф ф ек ти вн ы м  и х  и сп ол ьзован и ем . 
И н ы м и  словам и, оц ен и в аю тся  р есур сы  и то , как он и  влияю т на п о л о ж ен и е  
х о зя й ст в у ю щ его  субъ ек т а  на ры нке.
П ри чи н ны й  п о д х о д  п он и м ает  эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  как си стем у , влияю щ их  
на ф ун к ц и он и р ов ан и е х о зя й ст в у ю щ его  субъ екта, ф акторов и звне. О бласть  и зуч ен и я  
захваты вает в н еш н и е ф акторы , которы е м огут  создавать  оп асн ост ь  для дея тел ьн ости  
предприятия, а так ж е н егатив но влиять на р еал и зац и ю  его  и нтер есов . Т акой  п о д х о д  
является о тн оси тел ь н о  новы м , п о эт о м у  су щ ест в у ю т  н екотор ы е проблем ы , которы е  
н е о б х о д и м о  реш ить:
1. В н еш н я я  ср ед а  б о л е е  р азн ообр азн а , а п оскол ьк у при п р и чи н н ом  п о д х о д е  
и зуч ается  и м ен н о  внеш няя среда, т о  и о б л а стей  для и ссл едов ан и я  н ам н ого  больш е. 
Н е о б х о д и м о  вы брать д и а п а зо н  изуч ен и я , п о то м у  что рассм атривать всё  п одр я д  
н еэф ф ек ти вн о, э т о  п о т р еб у ет  бол ь ш и х затрат и д а ст  м н ого  л и ш н ей  и нф орм ации .
2. Н ек отор ы е ф акторы  в н еш н ей  ср еды  оч ен ь  тя ж ел о  изм ерить, и н о гд а  д аж е  
н ев о зм о ж н о , что  в св о ю  оч ер едь  у сл о ж н я ет  п о ст р о ен и е  ед и н о й  си стем ы  защ и ты  от  угроз.
Т аким  обр азом , зн ач им ы м  у сл о в и ем  о б есп еч ен и я  вы сокого уровня эк о н о м и ч еск о й  
б езо п а сн о ст и  является св о ев р ем ен н о е  вы явление угр оз, оказы ваю щ и х влияние на п ози ц и и  
х о зя й ст в у ю щ его  субъ ек та  на ры нке, а так ж е вы бор н а и б о л ее  эф ф ек ти вн ы х стратегий  
развития. Д ля эт о г о  н е о б х о д и м а  сф ор м и ровавш аяся м етодол оги ч еск ая  база, вклю чаю щ ая  
и зу ч ен и е  о п р ед ел ен н ы х  и нди к аторов и харак тери сти к  д ея тел ь н ости  предприятия, анализ 
к оторы х п озв ол и т дать оц ен к у  его  р аботе, ф и н ан сов ом у  развитию , а так ж е ур ов н ю  
ф и н ан сов ой  устой ч и в ости . Н али чи е так ой  си стем ы  п озв ол и т  осущ ествл я ть контроль за  
п р ои зв одств ен н ы м и  п р оц ессам и , выявлять ри ски  и угрозы , оп р едел я ть  сц ен ар и и  развития  
и обесп еч и в ать  эк о н о м и ч еск у ю  б езо п а сн о ст ь  организации .
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